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3. Η διαδικασία εξόρυξης γνώσης σε δεδοµένα piου σχετίζονται µε βιβλιοθήκες 
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3.1.1 ∆εδοµένα αpiό τον OPAC 
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3.1.2 ∆ανειστική κατάσταση χρηστών και δεδοµένα χρήσης υλικού (έντυpiου ή 
ηλεκτρονικού) 
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3.1.3 Αρχεία ηµερολογίου Web εξυpiηρετητών (Web logs) 
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3.1.4 Περιοδικά συλλογής  
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3.1.5 ∆ιαδανεισµός 
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3.1.9 ∆είκτες piου υpiοδεικνύουν piοιότητα υpiηρεσιών αλλά και piοσοτικά µεγέθη 
Αναφερόµαστε σε δείκτες  γενικά αpiοδεκτούς αpiό την Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα 
(pi.χ. δείκτες ΜΟΠΑΒ) 
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3.3.  Εµpiλουτισµός δεδοµένων 
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3.5. Εξόρυξη γνώσης – Εφαρµογή µοντέλων / τεχνικών 
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